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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Mitä pitikään tehdä? 
1. Uuden järjestelmän laaja kuvaus, vaatimusmäärittely 
– Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli 
– Toiminnallisuuden ja teknisen rakenteen riittävä kuvaus 
2. Projektisuunnitelma toteutukselle 
– toteutuksen tapa ja vaiheistus 
 
 Lisäksi  
– avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmien kartoitus 
– muiden hyödynnettävissä olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kartoitus 
– muualla käynnissä olevien kirjastojärjestelmähankkeiden kartoitus 
 Purettu työpaketteihin 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Dokumentin 
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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Suunnitelmien läpikäymisestä 
 Kommentointi wikiin koko ajan mahdollista kaikille (ei vain ryhmille) 
 Ryhmien jäsenet pääsevät kirjoittamaan suoraan wikiin 
suunnitelmasivuille 
– Tämän vuoksi kaksi wikiä 
 https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus ryhmien toimintaan 
 https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/ muuhun UKJ-suunnitteluun 
 Käsittely ei rajoitu vain kokouksiin, vaan kommentointia saa tehdä 
koko ajan.  
 Ryhmien asiantuntijoiden apua suunnitelmien laatimisessa voidaan 
käyttää myös erikseen 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Asiantuntijaryhmät 
https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/UKJ-asiantuntijaryhmien+jäsenet 
 
 
  Rajapinnat 
Aineistojen 
käytönhallinta 
Kuvailu ja kokoelmien 
hallinta Hankinta Yhteensä 
Yliopisto 4 4 4 6 18 
AMK 2 4 2 2 10 
Yleinen 2 3 2 2 9 
Erikois 1 3 2 2 8 
Yhteis 0 1 0 1 2 
Muu 1 0 5 2 8 
Yhteensä 10 15 15 15 55 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
UKJ-asiantuntijaryhmiin osallistumisesta 
 ”Asiantuntijaryhmien vastuulla on varmistaa, että Kansalliskirjastossa 
tuotetut suunnitelmat ovat sellaisia, että niiden mukainen tulos on 
kirjastokentän hyväksyttävissä.” 
 Ryhmät työskentelevät pääosin etänä 
 Varsinaisen suunnittelu- ja määrittelytyön tekee Kansalliskirjaston 
projektiryhmä - asiantuntijaryhmät kommentoivat suunnitelmia ja 
hyväksyvät ne 
 Asiantuntijaryhmät ovat UKJ-ohjausryhmän nimittämiä, mutta ne eivät ole 
suljettuja - työhön voi liittyä vielä nytkin: ukj-posti@helsinki.fi 
 Ryhmien työ alkoi seminaarista 6.6.2013, ensimmäinen ryhmien 
katselmointi 30.8.2013. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Toiminnallisten suunnitelmien katselmointi 
 Katselmointiohje asiantuntijaryhmille 
– Kommentit suoraan dokumentteihin ennen kokousta, dokumenttiin 
tutustumiseen on varattava aikaa n 1-2 h. 
– Käsitellään vain kommentoidut kohdat 
– Useampia dokumentteja käsitellään yhdessä kokouksessa 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Seurantamalleista 
 Työpakettien aikataulut aikajanoina 
– Hankala ylläpitää 
 Työpakettien katselmointiaikataulu 
– Tarve organisoida katselmoinnit 
– Tarkoistus kattaa kaikki työpaketit 
– Työpakettikohtainen taulu suunnitteilla 
 Työpakettien eteneminen liikennevalomallina työpakettilistaukseen 
– tulossa 
 Dokumenttien alussa käsittelyvaiheet näkyvissä 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Erityisesti seurannassa olevat avoimen lähdekoodin 
hankkeet 
 Kuali OLE 
– Kuali Days 
 Libris XL 
– UKJ-projektiryhmä tutustumiskäynnillä 2. – 3.9.2013 
– Hankkeen esittely 
– Kuvailutyökalu (beta) 
 Avoin kirjasto 2013 
– Yhteistyöpalaveri 13.8.2013 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Alustava hahmotelma tulevasta kokonaisuudesta 9/2013 
